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Goodrich »High-Test» konehihnat.
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Jatkottoniista hihnoista velotamme 1 metrin lisämaksun. (Liitos
vulkaniseerattu tai liimattu).
Erikoisesti päättömiksi punottujen hihnojen hintaan lasketaan
lisämaksu 2:lta metriltä.
Goodrich »High-Test» konehihnat.
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Tässä hinnastossa ei mainittujen suuruuksien hinnat
ilmoitamme pyydettäessä.
Goodrich »High-Test» konehihnat.
Goodrich »High-Test» konehihnat ovat hihnateollisuuden
uusimman edistysaskeleen tulos.
Niillä on kaikkien tähänastisten eri-
Goodrich »High-Test» hihnat valmistetaan erittäin vahvasta
erikoiskudoksesta sekä sideaineesta,
koishihnojen edut jonka ohessa nii-
den vetokyky, notkeus ja kestävyys
huomattavasti ylittävät aikaisemmat
parhaat saavutukset.
joka Goodrichin patentoidulla val-
mistusmenetelmällä liittää koko val-
misteen yhtenäiseksi ja samalla not-
keaksi hihnaksi.
Goodrich »High-Test» ci vahingoitu pakkasesta, kuumuu-
desta, kosteudesta eikä höyrystä.
Sitä voidaan edullisesti käyttää myös
rikki- ja typpihappokaasujeu saastut-
tamassa ilmassa. Vieläpä öljyssäkin
se toimii tyydyttävästi. Kiitos näi-
den etujen se vapauttaa käyttäjän
hankaluudesta käyttää eri hihnala-
jeja eri voimansiirtokohdissa.
Goodrich »High-Test» on halpa ja erikoisominaisuuksiensa
vuoksi ehdottomasti edullisin kone-
Goodrich »High-Test. on YLEISHIHNA jota menestyk-
sellä voi käyttää kaikkialla.
hihna.
Parhaan mahdollisen notkeuden, kestävyyden ja taloudellisuuden
saavuttamiseksi on aina valittava vähin kudoskerrosmäärä,
joka voi siirtää tarvittavan voimamäärän. On siis valittava
levein hihna, joka sopii hihnapyörille.
GOODRICH »LONG LIFE»
KULJ ETUSH I HNOJ A
Hinnat ilmoitetaan pyydettäessä.
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